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I Biograafilised materjalid 
 
1. Materialien zur Familie von Knorring und zu ihren Gütern in Estland. 
Auszüge aus Lexikas, Alba Academica, Almanach de St-Petersburg, 
 Zeitschriften usw. 
  1889-2000, Xerokopien 1990-er J.  
39 Bl. 
  Auf Deutsch, Russisch, Estnisch, Französisch 
  Bl. 32-33: Photos 
 
2.  Gustav von Knorringi tegevust Eesti Vabariigi Sõjaväe Prokuratuuris 
 kajastavad materjalid: teenitusleht, foto, kohtuotsused jm. Kserokoopiad. 
  1920-1994, kserokoopiad 1990.a-d 
17 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  L. 7: foto 
 
3.  Todesanzeige Gustav von Knorrings. Gedruckt. 
  Dez. 1989. 
2 Bl. 
 
4. Rauch, Georg von (1904-1991), baltisaksa ajaloolane 
  1 Brief an Christa Loeber aus Anlass des Todes ihres Onkels 
 Gustav von Knorring. Xerokopie und Maschinenschriftkopie. 
  13. Jan. 1990. Kronshagen.  
3 Bl. 
 
5.  Publikationen zu Gustav von Knorring, Nachrufe. Xerokopien. 
  1939-1994, Xerokopien 1990-er J.  
16 Bl. 
  Auf Estnisch und Deutsch 
 
6. Knorring, Gustav von 
  Kriegsjahre in Estland// Baltische Hefte, Jg. 8 (1962), S. 86-95. 
 Vervielfältigung. 
  Beigebunden: Die Rezension von G. v. Knorring zum Buche 
 O.W. Saarsen´s See mis ma nägin (Stockholm, 1978). 1 Bl. 
 
7. Knorring, Gustav von 
  Erinnerungen an das kaiserliche Rußland und Estland// Zwischen 
Reval und St. Petersburg. Erinnerungen von Estländern aus zwei 
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8. Kirjad Dietrich A. Loeberile seoses G. von Knorringi 100. 
sünniaastapäevale pühendatud teaduslik-praktilise konverentsi 
korraldamisega Tartus. Koopiad. Masinakirjas. 
 24. veebr.-14. dets. 1994. Tartu, Tallinn, Võru.  
5 l. 
 Saksa k. 
 
9. G. v. Knorringi 100. sünniaastapäevale pühendatud teaduslik- 
praktilise konverentsi ettekannete teesid, konverentsi järelkaja 
ajakirjanduses. (Politsei, 1994, sept., lk. 8; Sõdur, 1994, 5(11), lk. 30, 
Eesti Jurist, 1994, 11, lk. 11-12 jt.).  
10 artiklit 
  Eesti ja saksa k. 
 
10. Knorring, Gustav von 
  Antwort auf die Nachfrage des Neffen Andre. 
  21. Mai 1973. Buchholz.  
2 Bl. 
  Bl. 1: Der Brief des Neffen. 18. Mai 1973. Maschinenschrift. 
 
 
II Paažide Korpuse kasvandikud paguluses 
 
 
11. Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Открытка. 
[До 1917].  
1 открытка 
 
12.  Издания Союза пажей: Оповещение и Сборник № 4, посвященный  
 выдержкам воспоминаний бывших пажей. Размноженные экз. 
  1956.  
10, 20 с. 
 
13. Lyons, Marvin 
  Bibliographical Dictionary of the Corps of Pages. An Outline of the 
Project. Kvaasitrükis. 
  1984.  
15 l. 
  L.1-2: M. Lyons´i kiri Gustav v. Knorringile. 6. veebr. 1987. Ingl. k. 
 
 
III Vene ratsakaardiväelased paguluses 
 
 
14. Билет Союза конногвардейцев, выданный барону  
Густаву Кноррингу. 
5 апр. 1930.  Париж 
1 л. 
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15. Материалы полковых праздников Конной гвардии: приглашение 
на собрание, меню праздничных завтраков и обеда, фоторепродукция 




16. Списки членов Конногвардейского Объединения принадлежащих 
к Парижской группе. Машинописн. размноженный экз. 
1 апр. 1969 и б.г. Париж 
2 л. 
 
17. Козлянинов, Владимир Федорович, адьютант,  
      полковник Лейб-гв.Конного полка 
  6 открыток и писем Густаву фон Кноррингу. 
Рукописн. и машинописн. 
15 апр. 1954–3 дек. 1969. Париж 
6 л. 
 
18. Врангель, конногвардеец 
  1 открытка Густаву фон Кноррингу. 
  25 апр. 1982. Mühlheim.  
3 л. 
  Л.2: фотография конногвардейского полка. 
 
19. Фотографии конногвардейцев Густава фон Кнорринга, 
Багге-аф-Боо, Романа Таубе, Кирилла Алексеевича Ширинского- 
Шихманова. 
  Б.г., 1916, 1926.  
3 фотогр. 
 
20.  Фотографии и открытка с конногвардейцами, здание бывшего 
 Конногвардейского манежа. 
  Б.г. и 1957.  
4 л. 
 
21.  Конный полк лейб-гвардии. Статья из энциклопед. справочника 
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград ([Спб.], 1992). 
Ксерокопия. 






 Selles inventarinimistus on 21 (kakskümmend üks) järjest nummerdatud 
säilikut. Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja. 
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